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DEL.
MINISTERIO DE LA GUERRA
s .» SE c c rON
Excm o. Sr. : E l Rey (q . D . g.); Y en su no mbre la Reí-
na Regente del Beíno, ha teni do á bien aprobar la p ro-
pues ta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
17 de julio último, y, en su vir tud , conceder al coronel de In-
fantería , retirado, D. L e ón Padín rdai'tínez , la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y
militar Orden de San H ermenegildo q ue posee; debiendo
abonarse al interesado la pensión de rerérencia, por la In-
tend encia del distrito ele Castilla la Nueva, desde 1.0 de
marzo del oorri ente año, como mes siguiente al en que oou-
rri óla vacante, motivada por def unción de D. Francisco
Aycardo y García.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos oonsíguíentes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 3 do agosto de 1893.
Jos á L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
de pagos de Guerra.
CRUCES
tendente militar graduado, comisario de guerra de primera
'claso, n. Leonardo rtraragues yBihiloni, yel oficial segundo
Don J osé Blesa y Larrea, ambos destinados en el establ ecí-
mient o de referencia; entendiéndose-q ue la comisión es in-
dem ní sable, pero que 01 plazo para su desempeño no debe-
rá exceder de cinco dí as. Es también la voluntad de S. M.,
qu e tí la vez que se evacua di cha comisión , se estudien y
propongan por los referidos jefe y oficial los modelos de
acceso rios para el horno desmontable de montaña últ ima-
mente declarado reglamentar io, y del cual existe un ojom-
plar en la Academia de Administración Mili tar, seg ún real
orden' de 21 de Iebrero último (D. O. núm. 44).
De orden de S. JU. lo digo á V. TI:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu ar de á V. E, muchos a ños , Ma-
dri d 3 de agosto de 1893.
LÓPEOZ DOMÍNGUEl
Señor Capitán genera l de Castilla la Nueva.
Señorea Capitán general de Castilla la Vieja y Ordenador de
pagos de Guerra .
REALES DHDENES
PART~'. Á _ . ..L4A
3 . " SEc c r ON
Excmo. Sr .: E n vista de la instanci a promovida por el
primor tenionto dola escala elereserva de Infantería , agrega·
do á la Zona milita r c1ú P Hlmn de Mallorca nú m. ioo, Don
J uan Noguera Sahrá, en a úplica de que se le consigne en el
escalafón de los do su clase la antigüedad do 1. o de j unio
de 1875, en voz de la de 1.0 do julio del mismo año C011 que
viene figurando, el Rey (q. D. g.) , Yen su nombre la Reí-
na Rogente del Reino, ha tenido á bien acceder tí lo solicí-
tadn por el interesado; disponiendo se coloque ú dicho ofl-
oial en el escalafón de primeros tenientes con el núm. 14
segundo, que es el que le corresponde , con arr eglo á la real
orden de 25 de septiembre de 1875.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . much os años . 1\fa-
drid 3 de agosto do 18113.
LÓPEZ D m í.ÍNGUE1
Señor Cap itán general de las Islas Baleares,
1 1.a SE CCIOl'1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con fecha
22 del pasado mes de junio, promovió el alcalde Presiden-
te del Ayuntamiento de Avílu, en nombre y represen taci ón
del mismo, solidtanc1o so traslade á dicha población el Es·
tnhlec imiento Central de Adminiatr aei ón Militsr, y oírecíon-
do para su instalación 01 edificio cuartel del Alcá zar, el It ey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
untes de resolver acerca de la referi da soli citud, seha ser-
vid a disponer que pasen á Avil a á reconocer y ex amin ar el
edific io ofreeido, informando, puestas en relación con el al - j
caldo de aquella capital , sobre el alcance de las propo sício-
nes efectuadas y los medios prácticos de realizarl as, el subín-
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JosÉ LÓPEZ DGMiNGUEZ
Sefíor Presidente del Consnjo Supr:emo de Guerra y r1i:aI'ina.
Señores Capitán general de Burgos y Ordenador .de pagos
de GU0r:r-u~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 17 do
julio último, y, en su "Virtud, conceder al comandante de
Infantería, retirado, D. Cesáreo Botija Jadraque, la pensión
ele 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegildo que posee: debiendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de Burgos, desde 1.0 do mayo próxi-
, mo pasado, como mes siguiente al en que ocurrió la vacan-
te; motivada por defunción de D. Francísco Checa.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guardo ti V. le. muchos años.
Madrid 3 eleagoste do 1893.
,JOSl~ LÓPEZ DO~1ÍNGTI':E:li
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
ele pagos de {hwrra.
coronel de Inválidos D. EIaulo Ruiz Vanda:mberg'lw, la pen-
sión de G87 pesetas anuales, anexa á la placa de la real y
militar Orden de San Hermenegildo que posee; debiendo
abonarse al interesado la penaión de referencia, por la In-
tendencia del distrito ele Castilla la Nueva, desde 1.0 de
junio próximo pasado, como mes siguiente al en que ocu-
rrió la vacante, motivada por defunción ele los caballeros
cruz sencilla D. José López y D. José Bañón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coneíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1893.
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Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombro la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
17 de julio último, y,en su virtud, conceder al coronel de In-
fantería.retirado, D. Baldomero M:ercadíllo Quijano,la pensión
de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real
y militar Orden de San Hermenegíldo que posee; debíendo
abonarse al interesado la pensión de referencia, por la In-
tendencia del distrito de Burgos, desde 1.0 de abril próxi-
mo pasado, como mes siguiente al en que ocurrió la vacan-
te, motivada por defunción de D. Mareelíno Ponce.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 3 Magosto de 1893.
JosÉ LÓP1:Z DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~Iarina.
Señores Capitán general de Burgos y Ordenador de pagos
de Guerra.
~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha 1'7 de
julio último, y, ea su virtud, conceder al coronel de Inválí-
dos D. José Aristegui Irícíhar, la pensión de 687 pesetas anua-
les, anexa á la placa de la real y militar Orden de San
Hermenegíldo que poseo; debiendo abonarse al Interesado
la pensión de referencia, por la Intendencia del distrito de
Castilla la Nueva, desde 1.0 do mayo del corriente año,
corno mes siguiente al en que ocurrió la vacante, motivada
por defunción de los caballeros cruz sencilla D. Lucio Gar-
cía y D. Juan Jímónes.
De real orden lo digo á V. E. para su conccímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. :m. muchos años,
Madrid 3 de agosto de 1893.
JesÉ LÓPNZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Sup::emo de Guerra y Eial'ina.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador
do pagos de Guerra.
@.~
I~XCll1o. Sr.: El Rey (l]. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido ¿, bien aprobar la pro-
puesta q11e esa Asamblea elevó á esta Minísterio , con
fecha 17 de julio último, y, en su virtud, conceder al te-
niente coronel de Infantería, retirado, D. Juan Saldaña Del-
gu+lo, la pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la cruz
sencilla de la real y militar Orden de San Hormenegil-
do que posee; debiendo abonarse al Interesado la pensión
de referencia, por la Intendencia del distrito de Castilla la
Nueva, desde 1.0 de mayo próximo pasado, como mes si-
guiente al en que ocurrió la vacante, motivada por defun-
ción ele D. Juan Alonso Gaseo.
De real orden lo digo á V. ID. para BU conocimiento y
"foctos consiguientes. Dios guarde á, V. lG. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1893.
JnSJb LÓPEZ DO}íI.NGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lvZaril:m.
Señores Capitán general de Oastilla la Nueva y Ordenador
de pagos de'Guerra.
Exorno. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro-
puesta que esa -Asamblea elevó á este Ministerio; con fecha
17 de julio último, y, en su virtud, conceder al teniente
Excmo. Hr.: E] Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Boi-
na Regent.e del Reino, IlH 'tenido fí bien aprobar ID. pro ..
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con fecha
17 de julio último, y, en su virtud, conceder al comandan-
te de Infantería, retirado, D. rl!anual Ferrer Ajera, la pon-
sión ele375 pesetas anuales, anexa á la Cl'UZ sencilla de la
real y militar Orden de San Hermenogildo que posee; de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referenoiu, por
la Intendencia del distrito de Valencia, desde 1.0 de abril
próximo pasado, como mes siguiento al en que ocurrió la
vacante, motivada por defunción de D. Pedro Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. P}.p:1uchos años.
Madrid 3 de agosto de 1893.
J(}S}~ LÓPEZ DO.i;f:f:m}UE~
Señor Presidente del. Coneejo Supremo de Guerra y l:YIarina.
Señores Capitán general de Valencia y Ordenador do pagos
de Guerra.
1Dxcmo. f:31'.: El Hey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reíno, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea do la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha servido conceder al comandante graduado, primor te-
niente de ' Infantería, retirado en ese distrito, D. Vicente
Seoane Rodríguez, la cruz sencilla de la referida Orden, con
la antigüedad dél día 16 de junio de 1879, en que cumplió
los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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llomús cfec~os. Dios guarde á V. ]J, muchos años. :Mu·
dríd 3 de agosto de 1893.
INDEMNIZACIONES
12.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones da
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en ¡;¡ de julio último,
coníerídas al personal comprendido en la relación que á
continuación se inserta, que comienza con D. Pablo Fernán-
des Santiago y concluye con D. Pedro Calderón Delgado, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma 136 expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
legio de Carabineros al teniente coronel da dicho instituto
Don Enrique da las Cuevas y Lagunílla. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que mientras no exista crédito en presu-
puesto 110 sea baja dicho jefe en la plantilla de esa Dírec,
ción General en que hoy sirve, y por la que seguirá perci-
biendo sus haberes.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de agosto de 1893.
LÓPEZ Do:1lrÍrsGUEZ
Señor Director general de Carabineros'.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
JosÉ ,L ÓPEZ D0J1.íÍNGUE~
Soñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general ~e Andaluoía y Ordenador de pagos
de Guerra.
DEaTINOS
9.a SEccrON
lGxcmo. Sr.: El ney (q. D. g.), Yen su nombro la Reina
Regento del Reino, so ha servido nombrar director del 00-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Uei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la pro-
puesta que esa Asamblea elevó á este Ministerio, con f"cha
17 de julio último, y, en su virtud, conceder al capitán do
Caballería, retirado, D. Pedro macias Días, la pensión do 375
pesetas anuales, anexa á la cruz sencilla de la real y mili-
tal' Orden de San Hermenegíldo que posee; debiendo abo-l
nurse al interesado la pensión de referencia, por la Inten-
dencia del distrito de Andalucía, desde 1.0 de abril del cO'I~
rríente año, como mes siguiente al en que ocurrió la vacan-
te, motivada por defunción de D. Sotera del Río.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. lVIadrid 11
3 de agosto de 1893.
Josá LÓPEZ Dm.IÍNGtm'Z
Señor Presidente del Consejo ~upl.'mno de Guer¡;¡~, y r,~arimt.
Sciíor Capitán general do Gali.cia.
.~.
Belaci6n que secita
I
Articulos Puntos
Clases
del reglamento dondeArmlts ó CUCl.~poS NOMBRES Ó real orden se desempeñó Oomtsíón confel'idaen qno están
comprendidos la comisión
I
Zona mil. do Durango C T (n, Pablo Fernández San-)ilti dol reglamento/n'lb lCobro de libramientos en enero y marzuapi un ..... / tíago•. , . " •••••••• ) de Zonas militares,) 1 ao ••••.••• , últimos.
Heg, 1nf.(1de Africa, , l,er Teniente¡ » Pedro CalderónDelgadOI2,¡ del ,íd" de ín·-l 1,.
. demnlzaeiones ., Idem .......... Idem de Id, en febrero y marzo id.
ti.. 1" Militar íSubintenden-1 » Mariano Zappino Gari-/lO y 11 del Íll. d,/Bilbao y San Se'IRcvista semestral de servicios admlnís-
• ( 1.10n, ~ 1 lUI .••••• / te ~ bay. _ ) ídem ) bastíán ..•.•• j trativos en mayo íd.
Bón. Cn;",.c1c Mn:1rid .. L~rTenienteI» Pastor ~~iz Llanos .••.¡", {Fit~rO (Navarra)IConduceión de bañistas en id. id.
Rcg. Oab, de Arlabán Otro » Juan Senano Revuelta. l. ücl Id, de íd Córdoba ••• • .. ·hdero d tr id ld
Idem., Veterín.v z ,v » Podro Achírtca Tejada. Idem \ e potroa en tuv í •
J ídí 'l:t T dit 2 al» Angel Romanos Santa/lO y 11 del íd. de~'S S b t·, 1" f - ~ "un leo mi 1 ar .•..• , . au 1 01' '/ Roma í ", an e as ian , , <'Jercer unciones flscalea en Id. 1<1.
Á c."'na •••• _•• • • • • lUum•••• '".... '
Reg. lnf. a de Afriea l.or Teniente¡ » Pedro CalderónDelgauoj2i del Id, de íd ¡Bilbao Cobro de libramientos en íd. id.
Madrid 3 do agosto de 1893. LÓPEZ Do~riNGUEZ
Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Boina, fe ha servido aprobar las comisiones
de conducción ele caudales de que V. E. díó cuenta á esto
Ministcrio en 6 do julio último, desempeñadas en Mahón,
durante el mes de junio anterior, por el primer teniente del
8. o batallón de Artillel'ia do Plaza, D. (;'}abl'iel 19ioragues Ca-
boí, y el de igual clase del reglmíento Infantería eleBaza nú-
mero 56, D. Cl."istóh¡ü Sampol Frau, declarándolas índemní-
zablos con Iosbenoílcíos del arto 24 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento Y
demás efectos: Dios guarde 11 V. E. muchos años. Ma-
drld 3 de agosto de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor 'Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 81'.: EIl{ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V• .El. díó cuenta á ef?Íje Ministerio en 5 de julio últi·'
mo, conferidas al personal comprendido en la relación que
á continuación se inserta, que comienza con D. José Calvo
Andrade y concluye con D. Segundo Séneca Cruz, declarán-
dolas indemnizables con los beneficios que señalan los al"
ticulos del reglamento que en la misma He expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 3 de agosto de 1893.
LÓPEZ DordNGUEi
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
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P untos
donde so desempeñó
la comi sión
Art ículos
del reglamento ó •.
R. O.en qu e está n
compr endidos
NOMBRESClases
1 : I 1·-
Arm ss ó Cuerpos
Reg . Cab. a Húsares de la Prin-
cesa /Primer teniente.•••
lelem oo •••••• oo • • • •• Otro .
Reg . Inf.a de Asturias núm. 31. l\:fódico 1 . 0 •••• ••••
Comisión liquicl::;;dora de euer·
pos disueltos de Oub::t Otro .
Reg. Cah .a Dragones de Lusita-
ni a Primer teniente ..
l uenlo 2.0 Profesor veto0 ..
Estado l\Iayor del Ejél'oito •.... Primer teni ent e ••.
Re!;. lnf.a de Cuenca núm. 27. .. Otro . • ...••. . ••• ••
ldem .•• , •.• ••••••••.••••••.. Capitán .•.....•. •.
I dem Primer teniente • . •
%ona mil itar de Segovia ••.•.• • tCalütán •• • ••••. . ••
Zona militar de Ciudad Real. •• [Oapít án ID. José Calvo Andrade : • "1146 del
o
leg~~m:nto do " ' , . . , , 1 _ ." ..
ZOJ.S mlht~..es L\:Iaclnd [Conducción de caudal es en mayo y JUnIO último,
)J Síxto Duque Pérez·· · · .. • • • · · .. 1 IAranj uez h, 1 1 • d o- " . ro íd
Jl Vicente Gonzúloz Martínea. ••••. I dem •• •..••.••.•• . •• ~ voca es ne U11 consejo e guerra en lIl UY011. •
Jl Valorlano Vilhmueva Rodríguez. I Idoro. •... .• .. •.•.•• • /Asesor de un íd. de íd . en íd . íd .
» Luis Cubero Rojas . . .. . . . . .. . .. Idem ;'
» Santiago P uerto Rojas . . • •. • • • • • 10 '1" q • • Id em .••.•.. ..•....• .
r " ', ' .. y 1 uf:1 Iü , (te l il- - ~ 1 .,. " . • ,
Jl "\ ieente G.onzalez .lHartm ez. . . . . . 'd " .l dero \vocales de un íd. de 1<1. en JUIllO Id .
'lf 'o lo Ca ' di A d ~ erJDlZWonel ..•• ¡Id '» ./J. ,,1 ( , ;ra, 1 ..n uebO.. . .. .. .;. em ..
» José Mont ero Torres . . .•..•••••• r.l.dero••..... ..... .• , .
» Toribio de la Pi edru'Hornillo. . . . J.doro. .... ... .• •• •.. . Suplentede un íd . de íd , en íd . íd .
» Onofro Sastre Canet • • . . . • . • • • • . I dem .•. .•..•......•. Fiscal ele un íd. do íd. eH íd . íd .
» Antonio Herrando Iíem éndea. . . ¡Leganés á Guadalajnra Actu ar en los juicios de exenciones unte la Dípu tueíón provincial
. I I . e11 abril y mayo último. .
Admini stración ]'l i.Iit ar ••.• •• •• ' I Ofic~al. 3.0 . : ••• •• " 1)J Antonio ~~R~ud.aómez •••.. , • ' : '~ ; del !<l. [d.••• • • l\~a.~~rid {t Getuío •• •• :. Recepcíón de reclutas en marzo íd .
Id em .• . . . •. . •. • • oo Sublntendente.. . • • » Pascuul l\~lco Corcs . ,. • , ;. ~ \ mIOS puntos del dis- . . . . .
\.0 . '1 , [td tl trito ...•..•. .•..••. Revista semestral ele la. eontnbil ídad do 1')1;; ostnblecímíontos del
. e' J •• «e . ' .. • di st rito e11 junio íd .
» Jos é Lueena Alcoras 1 tJ,ludrid y Gund nlaj ara. Secretario de una subasta e11 íd . id.
» ~:b~rto Ordn~a Merry ••• ••• • ••• ¡u del Id, Id. •••• '1 l\,r~l~ric1 y,(~~da~ Hcal. Pusar la revista de comisario en íd . íd .
» ,\l!tl'lano Araclel. . " •..•. •. •.••• j tornoha u ~;Hldl'ld •. . ' \
» Rm;uón Pér~~ Yill~lyilla "'roo . . Ielem Conducción de potros en íd. id .
» Guillermo Kí rpaktrik.• , ••••••• '\" del Id. Id Idoni . • •. , • • • • • • • • •••
» -Vídul Novillo González .. . .. . .. . [dom . " ..
» José Hem ández Dasbores . . . . . . . El Pardo yo Madrid . ••• Idom de caudales en íd. íd. .
J) J os é Rodríguez Garay '/iJ " 11 1 Ha r íldem Defensor ante 01 Consej o Supremo en ü,l. íd .
» l\~nriU1~o .de l~ .Rev~lla Cifré l.9 J ue . . ti / }:fu~rid tí Alcalá oo. Revista de armamento en íd. íd.
Pascual Ruíz Mu anel '12. del id. Id IIdem ••... •••• " •.••
D. Rafael Alvarez Calvo }u,.! l íd do Z I ¡Toleeloy Madrid •••••. Conducci ón de caud al es en íd . íd . . . r
» Juli án L ópez Tapia. . • • . • • • • •• • • hUI'; I , • onasID ' , Madrid Y Alcázar ••. •• Id em de íd . (conti nuación de la an teríor y otra en que contín ün)•
S'l t ,,. 1 J t hales .•..••• ' /1' 1 -1 1 'd I d el ' l .. 'lt·II 1 ves 1'0 i::llnClez .01'.1' O••• , ., •• a avora y lV a( 1'1 • ••• om .e II . en JunIO u lmo.
» Ja só l\iasfmró Jugo 110 y II del !d. de In-, ,.,
, . ~cmniznciGr.el Ciudad Real.. Actu ar e11 los juicios de exenciones desdo el 30 de marzo al " deI junio último .
Zona militur lle GU[\UUlujUl'll••• \Callitím . •• • • • . . • • . 1 » Fru l1CÍsco Ayllón Guerrero . . • • . • H. del íd. <1 Zonas] ,
d litms• •• • •• Madrid y Guadala jm:a . Cond ucción de c9.udales en junio íd .
» Antonio Rovira López • .••••••• '}!O Y !I ~el .ld. de In.)Ctwrwa ....... " ,;" ... ¡Actuar.o11.10s reco;noc!mientos de r.cclutas llnto las Diputaciones
Al L ' 1.' ¡, 1 del!lmzae¡onas.... JC' 1 d R 1 í prov1l1cwl es en Id. Id .» varo nela..c ernanc..ez • ~ •• ~ • . .. t IUe. n- .t ef~ . i •••••• ••
1 I I
» Juan Mufioz Ar ias ¡ \) :fadri (l y Córdoba •• • 'l
» Alfredo Alonso llo dríguez (.i d1 f¡j ¡¡ ld em Conducción de potros on íd . íd.
» Emilio Urquioll1 Aguirre..•.••• '1'" e . (...... (¡Idom •....• .• .• •. .•. •
» Elía s García Calvo . . . . . . . . . . •.• .Alcallí y lI1adl'id . ••••• Id üm do caudales en íd íd . , .
» Fe1'llando Zúfiiga Barrera ••• '" " ' 0 • 11 dIId 'd í:\1adrid y Alc:tlá •••••• Defensor ante el Consejo Supr~ll10 on1<l. Id .
l> José Jiménez Coronado \1 y e . 1 (Ielem Idem íd . íd . en íd. íd. , Y contlllúa.
» Romualdo l\'furtínez Benito .•••• • \H6del [¡j. da zonasl
mllitl!lcs • •• ..• 1'iadri d y Segovia •.•••• Conducción de caudales (dos comisiones).
» J o.s~ Lóp.ez de Leto~llt .••• " ••••• )24 del ,íd. de [ndemjli- í:l;r~?rid.y/lc~~:í: • • • . • Idem do .íd. en jun~o últix;o ..
» :Mlguel Valdés l\Ia1'1struny 5 zaCiOnes (Cordob.t .t Alcalá CondUCCIón do potros en Id. Id.
Reg. Inf. a de Baleares núm . 42. Otro ..
Idem . •••.••.. : •• . • • •• • • • • • .• Otro ••...•.••. • •••
Jurídico Militar An:x:Uiar .
Reg. InI.a de León núm. :.l8. . .• Capitán. • . . • . . . • • •
Idem íd. de Covado nga núm. 41 Otro • •• .•••••. •• "
Idem íd. de Baleares núm. 42 ., Otro .• . . • . • • . .• • . •
14.° reg . Montado do Artillería . Otro .•. . •.......•.
2.° íd . Zapadores Minadores . .. Otro . . .... ......•.
Reg. Iní ." de Asturias núm. 31. Otro . . .. . . . . •. . . • •
Jurídico Militar Teni ent e auditor .
Sanidud :\Iilitm: l\Iéelico 2. ° ..
Id em .••.. ••• •••• .• .• ." ¡OfiCial 3 .0 .........
jdem Oom.v guerra de 2.r.
Reg. Cab." Casa.Iores de :María
Cristina oo Segund o teniente . .
Idenl . . . . • • • . • . . . . . • . . . . . . • .. Vetorinnrio 2.°....
Id em íd . Lanceros de la Reina , Segundo teniente •.
1'1em. • . . • . . • • . . • • •" ••.••• " Veterinario 2.° •••.
Reg. Iní." de 8abo-ya núm . G••• Pr imer tenient e. • . •
ldem •.•....••••••••••.•••.• , Capitán.••.•• ••...
Pa rque de Artillería de :JI::',(l ri d . Otro .
Idem •.•• .•. .•••.••••••••• •• . Obrero eventual .•.
Zona militar de Toledo •• ••. •.• Scgundo teniente •.
. ldem id. Alcázar (1'e S::m.Tu::m•• Capitán . • . .•. • •• • •
ldem íd . Tnlavera de 1::. Reina. • Otro .• . • • . . . . . • . • •
Heg. InL" de Vad RlisnÚID. 53. Médico 2. ° .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Iloina
Regente del Reino, do acuerdo con l o propuesto por V. Ir.
on escrito de 30 de junio ú ltimo, 1;0 ha servido aprob .rr y
decla rar indemnizable, con los beneficios del art, 24 d el re-
glamento vigente, la comisión desompeñade en julio de
1892 por el pri mer tenient e del 2.o Dep ósito do caballos so·
mentales D. J osé Gómez Delgado , que desdo la Rambla
marchó á Córdoba para hacer efectivos Iibrnmi entos corres-
pondlentes ti la consignación del cit ado cuerpo.
De real orden lo digo á V. rfl. para su oonocím íento y
demás erectos . Dios guarde á V. E . muchos anos. Ma-
drid 3 de agosto de 1893.
Excmo. Sr.: En vista dol escrito de V. E., do 6 (b junio
último, el Rey ('1' D. g.), Yen .su nombro la Reina Regente
del Reino , se hu servido autorizar al primer regimiento de
Zapadores Minadores para que , en adicional al ejercicio ce-
rrado de 1891.92, reclam e las 1.582'50 pesetas, im porto de
indemnizaciones devengadas por el capitán de dicho GUOl' ·
pO,D. Fernando 'l'uaro de la Fuente, com o representant e del
ramo de Guerra en el trazado del fcrrocul'l'll de San Sebas-
ti án á Deva y Elgoíbar, y á las cuales se refiere la real orden
elo 12 de diciembre de rsos (D . O. nú m . 273) .
De orden de S. M. lo digo á V. :m. pum su conoeím íento y
demá s erectos . Dios guardo 6, V. ID . m uchos a ños. Mu·
drjd 3 de agosto etc 1893.
Señor Capitán general 0.0 Bm'g·os.
Señor Ordenador de pagos ele C.l¡wl" :u.
Señor Capitán general de i'..ndalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guen·,;¡ .
Excmo . Br.: E l Roy (q . D. g.), Y en su nombre In 11oi ·
na Regente del Reino, so h a servido aprobar las eomíaío-
nes ele que V. ID. di ócuenta :1 esto Ministeri o en 5 de julio
último, conferidas al personal compr on dido en In. rel aci ón
qu e :l. contin uación so inser ta, que comienza con D. A:..i:t és
Fermoso l~alm¿ro y concl uyo con D. l'iIiJuel Puen te Diaz, do-
olarándolns ímlcIDnizables con los beneflcíos que señnlan
los nrt ículos del reglamento que en. 13 misma so expresan .
Do real orden lo di go á V. E. p ara GU eouoolmien to y
fines consiguienter;. Dios guarde ti V . 11;. muchos rd¡os.
Madrid 3 de agosto de 1893.
Señor Capi t án general de BUi'ijos.
Señor Ordenador do pagos do Guel'l'u.
T..tÓPEZ DonrÍHGUE~
Señor Capitá n general de .las Frc'JÍ1,cius Vüscvr:gadas .
Señor Ordenador de pagos do Guerra .
Excmo. Sr .: len vista del escrito de V. E ., fech n ¡) do
julio último, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Roínn
Regente del Reino, se ha servido aprobnr la relaci ón nni:..1u,
EÜ mismo, exprosiva de las índemnizacíouos ÜC"f:::lgEÜm; y
gastos de locomoci ón verifiendcs por 01 porsonal do Enr¡'~s::d;} ·
res y de ll(~nl:hli~¡'racibn ri[:H!t2r do In. Comandancia ele Sun
Sebast í án en sus vísítns á las obras del fnerte de :r\nest:4~[t
f-Jeñora ele Guadalu pe durant e el mes de j unio próximo p~.
sudo, cuyos resp ectivos importes son de 35 y 250 pesetas .
De real orden lo digo Ú V. l\} . para su oonocímí cnto y
dem ás efectos. Dios guanlo ú V. E. muchos a ños. BrIn-
drid 3 de agosto de l m/3.
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(; Ol':;.l: Si Óll (~ülll'fl·l·i da
Punt os
donde Gil uCosf.nnl)cliú
1,\ eomísí én
Artir.nlos
(1(:.:1. rOr;ln~i.1.011to o
R. O. en ([ue están
eompreudídos
KQ1In UES
) l adci<l ,~~" rle ngo-:no de lS~8 .
~_. ....._"r.t,W""'lW '~~''' .;>7Ui... ~:,,~·,)tr'' \aw__'__~ ~_4l___ "JDI 1~ '~~_~,~~_-)Oo:,ult-":~"'__-'-_"'''·.IIl;_ _ :n__.'' '''_ J......._ "."",..~t_I; ' '''.---...,.Vl...·4'J'f...-...:.lf,e
1 :I '
".- U~"~O"_ . JI "".. \--- ,- -, 1 1- - ---- - -'-'-.
:Hei!. C:,.h .'" J.:':.11r,;;r08 ~'1e B"'1J7-iiao . l.ur 'l'on ícnte •.•..• ID. Am1;..l·s Fermoso Palmero .• , ., ' /,. ' d ¡ 1 .1 • \' Ar ch enc , • .. ••• • • • .1 Conducción do bañíst ns en inavo v j unío últimos .
_ ' . ' - - .... - • 'l.' r: "'-.(:' aueute u13 m • • ... ...
Idom • • . . , .••. , •. , .- ..•...•.. ,Otro... .... •• •.. •• ¡ ~ Altto, n ío d,(ll Rey Ferná n dez .• • • . r a',~'.~".,", "Cord obn • • • . . . . • . . . .. Ip.Pl'é'·)ciún v con ducci ón (le p ot ros PI' í(l (, í ll í ,l
Itloin •.. -r Yetel'i.u m:io 2.0 ¡¡" Jo 56 Il emabeu Ll opis 1 Cl••"¡Z~,,O~'¡ .. · /Jdelll \ "'.. 1 . " " , ." • • - •
Idem l:;'l~." e;e h~ ir.~altt~(! : •. i :\[édi~o J:" . ' " » Al¡¡~'O llio :g'ernán{lez Toro ... .. •.. 1lOYti del ¡I], id•• • 11>ltlCnc1a ••••.•••••••• HeC?llOcin;l!ento ~le ~'ecluta~ el~ ll:nrO1d.
l .lfll1(J~_,L a La neceos bn';;11'81 ~ ) ' 11 .' .'1' ~.emel :t{) . • • " 1 » J\Itl:~l1l(il \ ' clasco In chansty ... • •. j24del íJ. ¡<1 • ••• " Bu rgos Reti ro do Iíbrnmientos on j u ru o :d.
Zona w':¡ l; 'L-"~ e~~ I)" ' !~'n -" ~ C'''' 1' t'\'1 » J l1' 1'·\U Jím énez U'lo"t as ) {'J 'l "lll Idem
"1 "·' .. · ~ L\" 4~""' . \ , .14<:- .. ·····IOt~.t' A -"' '''t ' ", \,,;J. . :~1 .L\~ ·~ U~ (l eJ íd.¿l) Zonasmf-Id.. \. I l . , '1 " 1~t" en.l . : ~ .: 11 ..., .. .. .. .. .. .. .ro ,... .. .. .. » 1 '~"U8 1~1 <.:t0n~a e~ 1~ U.lZ 1' litarl.:s... .. .. ........ ' em . .. .. .. .... .. .. .. .... .. .... .. .. {l; lU tt~ H:. en ll:ayo 1(.. .. .. ..
Id em-de Logroño 1.< '1: Tem<;)ntc . . . . . . »,í5aturmllo Cabez ón Zuazo •. ••.. , Idom .•.•. .•••.•...• . ('001'0 UI) I íh rurn ien tos en j unio 1(1.
., , a T • , "., . ." , ] J ' n' ~ (!O \' H del Id, de in-) . . ¡Uecon ocilllk nto de las oUJ'Us del. cuartel ((8 :; Ull 1:'e l' ll m J.d ,) y ellt1'(' -
C 'imf-':W . m gem eros h 6 ,( )llr[.\Of!. '00::one", T. coronea , s . ulio Bailo ¡j(';lTel' ( ·demnimciolles [Palencía .•• oo ••• •••• ' 1 g~, dol mismo á 1:1 pl aza e n úl. Id,
A>Jln;,71ü;trne ióP.J.l Hitm: . _ Oücial p r ime r o . }) ,J ose>Go ícoechca y Moss o lit del Id, (,l•• oo .. íCalaho rra.•••. oo [Revist a do oom ísarío {¡ lus fu erzas clc~o:.:t:\ e ~\d ';:f! en Id , id .
r(~€¡E • .•••••••• ••.•••••• '••••••• Otro 13e.::;uJldo ... . . . .D Berm:r:do p.[l.S~,!am~ y dOlHierl'o./· , l San t um1<'r..••••••••. '/Oobro do Iíbramlen tos on íd . í,1'.
Id ean . • . . • . . . . . . . . • • . •• • • • . . . • 0tro . . . . . . . . . • • . • • .» José '\ íües y Gihne ~. • • . • • . . • • . • Idern , , •••••••.•••••• \
B-f'¡'¡. Cu h .B- de Lllmem ",<:r 'l~O"-lioJl te .. • • • . .» <':::bcto Terroba Rubio . ','24 delíi .!J Bu rgos .. oo )Comll1cci6n do ca,udnlCS en íd . id ,
E h ,m •.•..••••••..•.•........ ¡Otro .•....... .•..• » lYl t,tnl1el Lestal óItibot . . . . . . . . . . Córdoba ••.•••••..•. '/ Id ') ' el' ot 'o lestinad os "1 elWr,l)() 0'1 íd íd
I de L".:. < _. ;. ••••••• lVcterínnrio 2.° •••• » Policll.rpo García Díaz.......... I dom \ H l1 .e p r s (. o . ' "., • •. .• •
Idom jí.Ol' "l 'en ien t e . . .. •.• » AdoHo Al'tal ejo Orteg¡t ¡10y !l del íd. id jCaJahorm Defemor de un proceE;luclo en íd , Ú!.
hlm.';), InL I1 de 1i.ndlllucio. • . . . ,. ¡Otro . . • . . . •. . • • • •• }) .Ju an Ga rcfa V1J.rela .••.•••••••. /2.\ del id !J ISantnnder .••••••..• , . Cobru de li bramientos tm m ay o y j Im io ü ltim'::¡;,
-5 .o:h6 n . ArtíHe::iu ele p.~aza 'Ot ro )} César Sierra y Sie rra ) · .. oo . · (r dom oO l c1em íd . en junio íd.
Z Oi:r.tmí1itar '~:e Santofis,. . •• . • . ICapitít'n...... » J osé ~l1'ij a Blan co I¡.¡' deIíd deZonasrr i.¡Idem Id<:>JJ1 .
J C!em. de Sori:~ 1.01: IT:en ion to . . ..• . » I g'n aci o :Mftt eo Golmayo :. °litare: ' ' Bu rgos Re'tiro de li hrnmienton en íd. íd .
Idem do ::\lirUli d t1 de E bro •••.. ¡Ot r o . •• ••. •••. •. •• D :i\liguel Puen te Día z \ >••••••• ·¡ I dom •••••••••••••••• Con:l llcció n de caud:tles on ¡,loú:.
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Señores Presidente del CQn~cjo SUJH."CP'~~o do (;]'!Cl~i"'a y r{(afi:~J.a.
).. Ordenador de pagosde G11erra.
IDxcmo~ Sr.: Do acuerdo con lo iD.tu~nl1adn por el Con."
BOjO Suprorno do CJucrr.D. y l'fInril111, la ItGi:na lto~.~entc <..101
Reino, en Jl0111bro (le EH ¡\.ugl1.l~rGo Ifijo el .H,oy (1- J).. se
}1:1 servido conceder nl earabiuero Jesé 1~tüg' Oli:V01~, el pre-
mio de constancln do 7'50 pesetas 111(~116Tlal~_1~~, del cual de-
bcrá dísírutcr desde el día 1 ..0 do enero úlsimo, en que ül1II1"
plió el plazo reglamentario pava obteIl;Jrlo.
De real orden ID digo á \T,. ji;. para su oonoeimionto y
fines correspondientes. Dios guarde ú 'l. E. muchos UtlUS.
fi1aJl'id g de agosto de 18D3~
5 agosto 19ü3D. 0. nám, 167
Excmo. Sr.: JmH.ey (q. D. g.), Yen su nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar 01 antepro-
yecto ele escuela práctica del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores, cuyo presupuesto importa 11.300 pesetas,
el cual fuó remitido porV, 11]. con EU comunicación fecha
24 de junio último; debiendo ser cargo dicha cantidad á la
dotación ordinaria dol material de Ingeniero" en el ejercí-
cío corriente.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
dríd 3 de agosto de 18Ba.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador do llagas de Guerra.
i2. a SECCION
Excmo. ::51'.: En vista del esento que V. E. dirigió á
esto Mínístorío en 6 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer, según ID resuelto en casos análogos,
que se abone plus do campaña, durante el tiempo que pero
manescan fuera do su habitual residencia, á las fuerzas
del regimiento Infantería de' Sevilla núm. SU, que recorren
varios pueblos ele la provincia de Murcia, con objeto do :tU1-
pedir y reprimir alteraciones de orden público.
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 6, V. B. muchos años. Ma-
drid3do agosto de 1833.
Excmo. Sr.: De acuerdo COi} lo ínfonnado por el (;011-
sejo Sllp:romo ele Guerra y Marina, Ia l~cin:1 Itegente del Ii,ei-
no, en nombro do su Augusto Hijo el Rey ('l. D. g.), B"J ha
Hervido conceder al carabinero JG.cinto Porro Sosa, 01premio
de ooussancía de 7'50 pesetas 1118IlRunloH, del cual dnbnl'ú
disfrutar desde el día 1.0 de abril último, OH que cumplió
el plazo l'f1glameD.t[tl"lo para obtenerlo..
De real orden lo digo ú "'l. },j" para su conocimiento y
fines correspondientes. })103 guarde á \r . .E~ muchos años.
Madrid 3 de agosto ele18H3.
SeflorCf.) Presidente del f1onsejo 81\pre~110 d.e Cuerra y j~::>sinfl.
y Ordenador do pagos de C·úer:z-a.
Excmo. 81'.: En vista de 1:1 instancia. cursada por V.E.
con su escrito de 17 del mes anterior, promovida por el co-
misario de guerra de primera clase D. Ricardo Benturas y
Aseüsí, que procedente de Ultramar se encuentra en sítua-
IGxcrllG, Sol.: .AJ:('odiendo ~t lo propuesto Jinlf o11JIt','Jck)!
de In extinguida: Academia (}en01"~;.lldl1itgr, ~l de acuerdoI con lo inf(lnnn(:~o por la Junta Consultiva de Guorrn, 01
I¡ Hoy (q. D. g.), Yen su- nombro la Reina lt;:'gente dd 1161no,
_ por rcsolnción de 28 do julio próximo pasado, se ha serví-
1do conceder la Cl'l1Z de primera (;;1:;¡SB del Mérito .MilHm' con
. distintivo blanco, al segundo teniente de la escala do reserva~ -
1. de Infantería D. José ~!jeas Sub:~~tS, corno comprendido en el
'1 artículo 23 del reglamento do recompensas en tiempo de paz.j.~ De real orden 10 digo á V .. iD. para BU conocimiento y
1 demás erectos. Dios guarde ÓJ v .. )j] ~ muchos años. l'I~,.
1drid:3 de agosto ae 18U3,
~
5." SECCrON
---"_IlII!!~.~_-
Excmo. Br.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y lHarina, la neína Regente del Reí-
no, ·ennombrec1o su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), so ha
servido conceder al carabinero Rafael \.'irm'tin Guerrero, el
premio de constancia do cinco pesetas mensuales, del cual
deberá disfrutar desde el día 1. o ele junio de 1892, en que
cumplió 01 plazo reglamentario para obtenerlo.
. De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
flnes correspondiontes. Dios guarde ¡i, V. K muchos años.
Madrid 3 de agosto do 1893.
f¡
LÓPEZ DO:MíNGUEZ I
Señor Director general de Carabineros.
R - P' ..... 1l.Jonores residente del Consejo Supremo de Gu.erra y ""..arma ·1
y Ordenador de pagos de Guerra. 1
I
801101' Oapítán general de Valencia.
f::loñor Ordenador do pngos de Guerra.
LÓPEII: DO.MÍNGUEZ
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Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regento del Reino, so ha servido disponer que al médico
mayor de Sanidad Mili tar D. Silverio Ruiz de Huidobr o, de re-
emp lazo en esta corte como procedente de Filipinas, y al
médico primero D. Fernando Gonzá!ez m:olina, regresado de
la Is la de Cuba , se les ahone el sueldo del empleo supe rior
inmediato, desde la fecha en que les corresponda percibirlo ,
por el presupuesto de la Península, al cual boneflcío tienen
1derecho con arreglo al arto3.0 transito rio del vigente regla-
i mento de ascensos, por conta r más de dos años de efecti vi-¡I (bd en sus empleos y las antigüedades de 28 de junio y 1.0
de agosto de 1875, respectivamente.
De real orden lo di go {t V. E: para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de agosto de 1893.
cióu do reemplazo f OrZ0 f!O en c3'1;0 dis trito , on sú pl íca de
que se le conceda continuar en dicha si tuaoi ón , en concepto
do voluntario , con residencia en Santiago de Cuba y cobran-
do sus haberes por In nómin a do reemplazo del di st rito do
Oastilla la Nu eva, el Rey ('1. D. g.), Yen su nombre ht Rei·
na Ergonto del Reino, con sujeci ón á lo dispuesto en real es
órd enes de 18 de enero de 1892 (C. L. núm . 25) y 7 de julio
próximo pa sado (C. L. núm. 247) , se h u servido conceder al
recurrente la gracia que solic it a .
Do renl orden lo digo á V. E para su conocimiento y
dem ás d octos . Dios guardo :l. V. E. mu chos añ os. Ma-
drid 3 dc agost o ele 1893.
LóPJ!Jz D OllIÍNGUEZ
Señor Capitán general de CastiHa la I'Jull1ra.
Soñores Capitán general de la Isla de Cuba y Ordenador de
pa gos de Guerra.
12. & S E CCIO.N
Excmo. Sr. : E l Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Iteg~ntc del Reinov so ha servido disponer que á los primo-
ros tenientes del Cuerpo ce EBtado lWaycr del Ejército inclu í-
dos en In siguiente relación, que principia con D. G~hriel
Gormúlo:s Prats y term ina con D. J osé Priego y Linares , se les
abon o, desde 1.0 del corriente mes, la grat íñcnei ón ele eíec-
t íví -Iad de seis añ os, be nefieio á qu e tienen derecho segú n
la Ioy de 15 de julio de 18\)1 (C, L. núm. 2(5 ) y real orden
circular de 27 de juli o ele 18!J2 (C. L. núm. 23~) .
De real orden lo digo ¡í V. Ji:. para BU conocimiento y
efectos consiguientes , Jríos guarde á V. Ji:. muchos años .
Ma().rid 3 de agosto de' 18ü3,
Süe.ür Ordenador de pa gos de G·uerl'a ~
Seí'iore¡,¡ Capitanes generales de Catal.uña, Cagtilla la riueva,
!.mdallloia, A.'agóll, Cust:Uln la Vieja, Ielas Baleares, Ca-
n~,rias,Cuba y 'Fmpinr~s y Coronel Jefe del Deposito de la
Guerra .
Relación quese cita
l'0 :>.UlIlES I Destinos
D. Gabrie.l G?pzúl cz Prats. . jUast~l~a la Nueva,
l> l~.n~Oll1$ v. l~tor~. 'l:a~t..a}JUll ¡ D~Pf~Sl~O ,de la Guerra .
» Carlos ...nconga J Gri ñún ... • ..• _ 0,10"111,, la Nueva .
» Alfredo Guti érrez Chaume Idem,
» Angel Martínez Ach aval , • _ , Aragón.
» í:lliYm1or Ortiz Caba na Cuba .
» Gabriel 'I'orres Almuni a __ " Depósito do la Guerra .
) lHanuel Alemán Gntí órr ez. . . . • . . CL:stilla la Nueva. .
» ;1nan Díaz Carbiu • . . . . . • • . . .. . . Depósito de ,la Guerra .
» IJui>l Budicla Pujol . . . .. . . . . . . • . Cataluña. .
» (fol1zalo Chliiiél'rt:z Itonán " Canarias .
» Fernando (fó lue ~1 Znloa g!~ .. a Baleares .
» Fernando Li ñán y I\JnrIiFe¡~ Alonso Cl'Etillu la Nneva.
l) Enr ique 'rural Snpi!3tn•.• , • • • • " Filipinas.
l> José Priego y Linares . . . . . • . . • . . Andalucía,
" .
L ÓPEZ DOXÍNGUEZ
©Ministerio de Def.ensa
LÓPEZ D0MÍNGlJEZ
Bsñor Capitán general de Castilla la Nueva•
... -
SUPERNUMEnARIOS
4." SECCIÓN
Excmo. Sr .: Vista la insta ncia promovid a por el mé -
dico segundo D. Bonifacio de la Cuadra y Martinaz , que re.
s íde en Ubeda (J aén), en situac ión de supernumerario sin
sueldo, solicitaodo se le conceda la vuelta al servicio act í-
VC', l a Reina Regente del Rein o, en nombr e do su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.) , h a tenido á bien resolver que di cho
oficia l entre en turno para colocació n cuando lo corrospon-
da, y que ínterin la obt iene continú e en la misma situación
do supernumerario, según lo disp uesto en el art o 4.° del
decreto de 2 de agosto do 1889 (O. L. núm. 362).
De real orden lo di go tí V. E. para su conocimien to y
fines corr espond ientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 13 de agosto do 1893.
LÓl'EZ D O:MÍNGUEZ
Señor Capit án general de Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICfONES
DELASUBSECRETARiAY SECCIONES DEESTE MINISTERIO
YDE LAS DIRECCIONESGENERALES
VAOA1'iTES
3.a S E CC I Ó N
Vacante la plaza de maestro armero del primer batallón
del regimi onto Infantería de N"avarra núm. 25, los aspiran-
tes qno deseen.ocuparl a promoverán sus ínetancias on el
té rmino de U11 mes, á cont ar desde esta fecha; las cuales ,
debidamente documentad as, serán cursadas al señor coro-
nel do dicho cuerpo. '
Madrid 3 ele agosto do 1893.
El J efe de 111 Seccióll,
Nic olút; dal Rey
